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Virtuosität ist aus der (populären) Musik nicht wegzudenken, doch warum schwanken 
unsere Reaktionen auf Virtuosität zwischen Bewunderung und Misstrauen, Vergötterung 
und vielleicht sogar leiser Verachtung?
s c H n e l l e r ,  H Ö H e r ,  l A u t e r 
V i r t u o s i t ä t  i n  p o p u l ä r e n  m u s i K e n
Thomas Phleps (Hg.), August 2017, 188 Seiten, kart., zahlr. Abb., 
ISBN 978-3-8376-3592-8, E-Book: 17,99 Euro
This issue discusses how digital mobile practices can be described, 
framed and researched through the mobility of people, data and devices.
d i g i t A l  c u l t u r e  &  s o c i e t y  ( d c s )
Ramón Reichert, Annika Richterich, Pablo Abend, Mathias Fuchs, Karin Wenz (eds.), 
Vol. 3, Issue 2/2017 – Mobile Digital Practices, November 2017, ca. 200 Seiten, kart., 29,99 Euro, 
ISBN 978-3-8376-3821-9, E-Book: 29,99 Euro
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»Digital Culture & Society« is a refereed, international journal, fostering discussion about the ways 
in which digital technologies, platforms and applications reconfigure daily lives and practices.
d i g i t A l  c u l t u r e  &  s o c i e t y  ( d c s )
V o l .  2 ,  i s s u e  2 / 2 0 1 6  -  p o l i t i c s  o f  b i g  d A t A
Ramón Reichert, Annika Richterich, Pablo Abend, Mathias Fuchs, Karin Wenz (eds.), Oktober 2016, ca. 200 S., 
kart., 29,99 Euro (D), ISBN 978-3-8376-3211-8, E-Book: 29,99 Euro (D), ISBN 978-3-8394-3211-2
Populäre Kulturen werden wesentlich als kommerzialisierte und industriell produzierte (Massen-)
Unterhaltungskultur aufgefasst. Dieser Band zeigt: In der Populärkultur werden durchaus auch 
Distanz und Reflexivität sowie Grundformen wissenschaftlicher Forschung(spraxis) verhandelt. 
p o p u l ä r e  w i s s e n s c H A f t s K u l i s s e n 
Ü b e r  w i s s e n s c H A f t s f o r m A t e  i n 
p o p u l ä r e n  m e d i e n K u l t u r e n
Marcus S. Kleiner, Thomas Wilke (Hg.), November 2016, ca. 200 S., kart., ca. 29,99 Euro (D), ISBN 978-3-
8376-3219-4, E-Book: ca. Euro (D), ISBN 978-3-8394-3219-8
Die ZfM st ht für eine kulturwissenschaftlich orientierte Medi nwissenschaft. 
Ausgabe 17 fragt nach den Verbindungen zwischen Medienwissenschaft 
und Theorien des Psy ischen.
z e i t s c H r i f t  f Ü r  m e d i e n w i s s e n s c H A f t  1 7
Gesellschaft für Medienwissenschaft (Hg.), Jg. 9, Heft 2/2017: Psychische Apparate, 
Oktober 2017, 216 Seiten, kart., 24,99 Euro, ISBN 978-3-8376-4083-0, Open Access
ie Reflexion und Kritik des Kapitalismus hat eine Ikonographie d s Monströ en herv rgebracht. 
Die Ausgabe erkundet deren Geschichte und Funktionsweise.
m o n s t e r  u n d  K A p i t A l i s m u s
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Till Breyer, Rasmus Overthun, Philippe Roepstorff-Robiano  Alexandra Vasa (Hg.), Oktober 2017, 
ca. 120  Seiten, kart., 14,99 Euro, ISBN 978-3-8376-3810-3, E-Book: 14,99 Euro
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